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研 究 所 彙 報
1985.1^-1985.12
学会および研究会報告
〔三河地域史研究会〕1985年1月12日愛
知大学記念会館 「三河の農書について」
有薗正一郎
〔東三地方史研究会〕1985年1月26日
中部 ガスビルサーラ 「吉田国学の祖鈴木
梁満」 山田 久次
〔野生生物研究センター講話〕1985年1月
28日 東大学士会館分館 「人獣交渉史の
研究」 千葉 徳爾
〔日本民俗学会2月 例会〕1985年2月10日
東洋大学白山校舎 「狩猟習俗研究の問題
点」 千葉 徳爾
〔第7回 日ソ歴史学 シンポジウム〕1985年
5月19日 法政大学多摩キャンパス 「第
2次大戦前の日本帝国主義」
江口 圭一
〔関西社会学会〕1985年6月2日 金沢大
学 「離島出身者 と同郷団体一甑島 と尼崎
一」 交野 正芳
〔第7回 東海社会学研究会〕1985年7月
名古屋教育館 「インドネシア ・中部ジャ
ワ農村の近代化 と人口流出」
黒柳 晴夫
〔民衆思想研究会〕1985年7月27日愛知
大学記念会館 「地方知識人一三河山間部
の一,二 例一」 田崎 哲郎
〔京都市中学校国語夏季研修会〕1985年8
月1日 京都市伝統産業会館 「気 になる
表現について」 堀井令以知
〔むら社会研究会〕1985年9月8日 田原
ホテル 「豊川用水の開通 と渥美農業 ・農
村の変容」 牧野 由朗
〔シンポジウム 「よみがえれる吉野」環境
文化研究所,朝 日新聞社〕1985年10月11
日 大阪新都 ホテル 「吉野の山村と森林」
藤田 佳久
〔飛騨史学会〕1985年10月20日高山市 グ
リーンホテル 「農書 『農具揃』にみる水
田耕作法の地域性」 有薗正一郎
〔東三河地域問題セ ミナー〕1985年10月30
日 東三河地域開発センター 「山村問題
と林業の今後一三河山間地域の諸問題一」
藤田 佳久
〔第33回村落社会研究会〕1985年10月三
河ハイツ 「中部 ジャワ村落の構造」
黒柳 晴夫
〔日本茶業技術協会〕1985年11月7日農
水省茶業試験場 「中国の毛光茶類の製法
について」 松下 智
〔石川地理学会〕1985年11月9日金沢大
学 「わが国山村開発の基本方向」
藤田 佳久
〔人文地理学会〕1985年11月16日立命館
大学 「農書研究の地理学的視座」
有薗正一郎
〔地域開発研究所研究会〕1985年11月18日
東京 ・松本楼 「わが国の山間地域 と森林
資源」 藤田 佳久
〔第58回日本社会学会〕1985年11月横浜
市立大学 「イン ドネシア農村における人
口流出のメカニズム」 黒柳 晴夫
〔経済地理学会中部支部〕1985年12月14日
名古屋大学教養部 「圷田を診る」
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安藤萬寿男
〔PGEX〕1985年12月14日名古屋環境
アセスメン トセンター 「豊橋天伯原の不
圧地下水」 宮沢 哲男
現地調査
〔狩猟伝承調査〕1985年1月4日～8日,
3月25日～31日 宮崎県椎葉村 「多数の
新 しい狩猟伝承並に狩猟文書を採集」
参加者 千葉徳爾所員他,松 戸南高教諭,
小田原市立郷土館学芸員
〔東原遺跡調査〕1985年2月4日～3月25
日 豊橋市 「縄文早前期の土墳 を見出」
参加者 芳賀陽所員他愛知大学考古学研
究会
〔関東地方の海岸呼称 と利用の研究調査〕
1985年5月30日,11月3日～4日,11月
23・24日房総 ・鹿島灘沿岸各地 「海底
地形の名称 ・山あてによる位置決定資料
を得た」
参加者 千葉徳爾所員他明治大学学生,
千葉県立博物館学芸員
〔奥三河山村調査〕1985年6月22日・7月
14・15日愛知県鳳来町
参加者 藤田佳久所員他愛知大学学生
〔輪中の形成 と発展調査〕1985年6月～9
月 愛知県海部郡立田村 ・中島郡祖父江
町,岐 阜県羽島郡柳津町 ・笠松町,羽 島
市,岐 阜市,三 重県長島町,桑 名市,京
都大学 参加者 安藤萬寿男所員
〔北関東山村調査〕1985年6月・12月,9
月25日～29日
参加者 藤田佳久所員他愛知大学学生
〔飛騨地方の人力スキの分布 と使用法〕19
85年7月11・12日,10月19・20日岐阜
県高山市周辺
参加者 有薗正一郎所員
〔不圧地下水への宅地化の進展の影響〕19
85年7月12・13日,11月22・23日豊橋
高師原
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参加者 宮沢哲男所員他愛知大学学生
〔西山遺跡〕1985年7月20日～9月1日
豊橋市 「弥生後期,竪 穴式住居33軒を見
出」
参加者 芳賀 陽所員他愛知大学考古学
研究会
〔奈良盆地農村調査〕1985年7月,8月
奈良 参加者 藤田佳久所員
〔製茶法 と民俗調査〕1985年8月1日～8
日 中国,福 建省 ・湖南省 「雷族の茶が
明かとなる,〕謡旅 と茶が一部明かとなる」
参加者 松下 智所員
〔東海農民の生活史調査〕1985年8月11日
～15日 田原町
参加者 黒柳晴夫所員
〔高野山周辺地域調査〕1985年8月29日・
30日 奈良,和 歌山
参加者 藤田佳久所員
〔金山林業史調査〕1985年8月山形県金
山町 参加者 藤田佳久所員他
〔豊川総合用水事業 と流域社会の変容」19
85年9月1日～4日 愛知県北設楽郡一
帯
参加者 牧野由朗,渡 辺 正,古 賀倫嗣
所員他愛知大学文学部社会学科
学生
〔金剛山調査〕1985年9月10日奈良市
参加者 藤田佳久所員
〔古代の交通路調査〕1985年9月12日・13
日 滋賀県信楽 ・守山 ・伊勢 まで
参加者 福田以久生所員
〔動力船の普及 と沿岸漁村の変化〕1985年
9月13日～19日 三重県志摩漁村一帯
「基礎的資料の蒐集 と現地聞取 り調査」
参加者 牧野由朗所員他愛知大学文学部
社会学科学生
〔山地における水の利用形態〕1985年9月
13日～17日 石川県白峯村 「水利用の習
俗,出 作地の水の便等調査」
参加者 千葉徳爾所員他明治大学大学院生,
成城大学大学院生
〔黒羽町林業史調査〕1985年10月18日～22
日 栃木県黒羽町
参加者 藤田佳久所員
〔吉野林業史調査〕1985年10月26・27日
奈良県川上村
参加者 藤田佳久所員他愛知大学学生
〔『岡本居館吐』の遺構調査〕1985年11月
6・7日 静岡県引佐郡三 ヶ日町 「居館
の入口を発見」
参加者 夏 目隆文所員
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
「農書の地理学的研究序説(2)」愛知大学
文学論叢79,1985年7月
「農書の地理学的研究序説」人文地理37
-4,1985年8月
「三河の農書について」三河地域史研究
3,1985年11月
「19世紀中頃の農事記録にみる南九州の
土地利用方式」地理学評論58-12,1985
年12月
〔安藤萬寿男所員〕
『名古屋市中央卸売市場の生鮮食料品供
給圏調査結果報告書第17回』名古屋市,
1985年3月
『愛知県農業の課題 と系統農協の対応へ
の提言』愛知県農協中央会,1985年3月
『田原町の経済と社会』愛知大学中部地
方産業研究所,1985年9月
「輪中の歴史 と今 日的課題」河川462号,
1985年1月
「名古屋中央卸売市場の生鮮食料品供給
圏」中部開発センター70号,1985年3月
〔江口圭一所員〕
『資料 日中戦争期阿片政策』岩波書店,
1985年7月
「日中戦争 と日本のアヘ ン政策」朝 日新
聞,(名古屋1985年8月・大阪1985年9月)
「抗 日戦争四十周年 と靖国参拝」世界,
1985年12月
〔大礒義雄所員〕
「青々処句集全注27～32」俳誌若竹,1985
年1月 ～6月
「青々卓池 と三河俳壇」歴史手帖,1985
年2月
「駿府俳壇の清香社」俳誌海坂,1985
年6月
〔小沢耕一所員〕
『睾山名作展 ・図録』田原町教育委員会
1985年4月
「幕末のエ リー ト貢進生中村恭平」たは
ら文化54号,1985年10月
〔交野正芳所員〕
『新社会福祉理論』法律文化社,(共著)
1985年5月
『田原町の経済と社会』愛知大学中部地
方産業研究所,(共著)1985年9月
〔久曽神昇所員〕
『日本古典秀歌撰集』風間書房,1985年
1月
『俊景本宇津保物語 と研究日』ひた く書
房,1985年2月
「異本の興味」汲古,1985年7月
「古今集撰集 と万葉集」万葉の会会報8
号,1985年12月
「高野切古今集第一.」 汲古8号,1985
年12月
〔黒柳晴夫所員〕
「イン ドネシアにおける国民的統合教育
の展開」 『現代地域社会 と教育』(共著)
川島書店,1985年3月
「学校用語辞典」 ぎょうせい,1985年3
月
〔古賀倫嗣所員〕
『福岡県史 ・民俗資料編』福岡県,(分担
執筆)1985年3月
「労働関係論序説」愛知大学文学論叢第
78輯,1985年3月
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4「面白志向の心理分析」教育 と医学第33
巻第4号,1985年4月
〔田崎哲郎所員〕
「在村の蘭学』名著出版社,1985年2月
「三河地方知識人研究上の問題」歴史手
帖13-2,1985年2月
「幕末期洋学の普及について」私学研修
98,1985年3月
「地方の村 と町の国学者 ・洋学者」現代
のエスプリ別冊,(江戸 とは何か ・1徳川
の平和),1985年10月
「「芝蘭堂 ・象先堂』門人帳都道府県別一
覧」日本洋学史の研究靱,1985年3月
「『村の蘭学』 と地方知識人」朝 日新聞,
1985年(4月17日夕刊)
「旧県庁文書をめぐって一文書館問題の
動き一」三河地域史研究会報8,1985年
6月
「三河地方にみる近世知識人の系譜」中
日新聞,1985年9月夕刊
「(新刊紹介)中野操監修 『大坂医師番付
集成』」史学雑誌一94-10,1985年10月
〔千葉徳爾所員〕
「ヒロシマに行 く話一ムラびとの広域志
向性一」日本民俗学157・158号,1985年
1月
「草人形考」江戸の芸能 と文化,1985年
3月
「山岳信仰 に基づ く社寺の発生 と分布一
特に美作地方を事例 として一」駿台史学
65号,1985年10月
「山地住民 における宗教文化の展開過程
の研究」明治大学人文科学研究所紀要別
冊5,(共著)1985年11月
〔夏目隆文所員〕
「万葉集遠江歌新考」桜風社,1985年4
月
〔福田以久生所員〕
r牛の歩み』清文堂,1985年3月
「御領 目録の送進 について」古文書研究
24号,1985年9月
「東観音寺蔵の 『安各』『道号頒』」戦国
史研究10号,1985年10月
〔藤田佳久所員〕
『奈良県史(地 理編)』 名著出版,1985
年3月
『自動車工場進出下の愛知県田原町にお
ける土地利用変化』愛知大学中部地方産
業研究所,1985年3月
『田原町の経済 と社会』愛知大学中部地
方産業研究所(共 著),1985年9月
「中部地方の山地 における大型哺乳動物
の分布変動」細井教授退官記念論文集,
1985年2月
「白山地域 における山間農地 と林野利用」
1985年3月
「赤石山地における山間農地と林野利用」
1985年3月
「南九州 ・球磨村 における入会林野の再
編成」辺境 における農業のあ り方に関す
る地理学的研究,1985年3月
「吉野川流域における二都物語一下市 と
上市一」環境文化研究所報告,1985年3月
「吉野林業論をめ ぐって一東吉野村四郷
川流域の育成林化か ら一」徳川林政史研
究所紀要,1985年3月
「(書評)『ブナ帯文化』『再考森林文化』」
北海道新聞,1985年7月
〔堀井令以知所員〕
「印欧語の双数について」関西外国語大学
研究論集41号,1985年1月
「ことばの遊び一職人 と符丁一」国立劇
場演芸場64号,1985年1月
「泉井久之助先生 と印欧学」国際言語科
学研究所所報第6巻 第2号,1985年3月
「『京都大事典』と『職人 ことば辞典』」
月刊言語4月 号,1985年4月
「LalinguadiKyoto(NovelleeSaggi
GiapPonesi所収)」IstitutoGiapPonese
diCulture,Roma,1985年4月
「結婚 を意味する語」関西外大大学院院
生研究会会報2号,1985年6月
「御所 ことばについて」 『上方 ことばの
世界』所収,1985年11月
「ことばと私」大阪消防12月号,1985年
12月
〔松下 智所員〕
『ニーパオ中国茶』東洋医学舎(共 著),
1985年4月
〔杉浦兼次研究員〕
「杉田久女句碑を訪ねて」東海愛知新聞
1985年1月
「森田草平の晩年一岡崎への転居を熱望
一」愛知大学国文学第24・25号,1985年
3月
〔山田久次研究員〕
「吉田国学の祖 ・鈴木梁満(抄)」 愛知
大学国文学24・25号,1985年3月
諸活動
〔守山市教養文化講座〕1985年4月20日,
守山市 「国際森林年によせて一湖南のハ
ゲ山に関連 して一」 藤田 佳久
〔地域開発連合〕1985年5月8日,愛知県
鳳来町 「鳳来町林業のあり方」
藤田 佳久
〔京都市中学校国語夏季研修会〕1985年8
月1日,京 都市伝統産業会館 「気になる
表現について(講演)」 堀井令以知
〔産宮学交流サロン〕1985年10月6日,東
三河開発懇話会 「集成林の生産について」
藤田 佳久
〔愛知大学浜松公開講座〕1985年11月2日,
浜松市民会館 「古代中世東海道の旅」
福田以久生
公開研究会
第1回 講師 久曽神 昇教授(非 常勤
所員)
「近世の豊橋地方」1985年7月
1日
第2回 講師 小沢耕一氏(非常勤所員)
「渡辺峯山の東海道駕籠日記に
ついて」1985年10月16日
三河郷土史同好者のつどい
報告者 別所興一氏(東 三河地方史研究
会)
「地域指導者の変遷一田原町の
場合一」
鈴木美保子氏(三 河地域史研究
会)
「古文書講読一蓮如上人の手紙
J
松下 智氏(三 河民俗談話会)
「三信遠の山茶業について一焼
畑 と山茶 を中心 として一」
講 演 小島廣次氏(名 古屋市立女子短
大)
「戦国期鉄砲社会史」
1985年11月10日
〔三河民俗談話会〕
第50回～第59回(10回)毎月第3土 曜日
午後
中国交換教員
佐野賢治所員
昭和60年4月～昭和61年3月,中国北
京語言学院
留 学
(海外)沓 掛俊夫所員
昭和60年4月～昭和61年3月,ニュー
ジーランド カンタベ リー大学
(国内)黒 柳孝夫所員
昭和60年4月～昭和61年3月,東京大
学
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昭和60年度研究所組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
佐野 賢治
玉井 力
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
(非常勤所員)
大礒 義雄
栗原 光政
島本彦次郎
夏目 隆文
松下 智
(研究員)
〔運営委員〕
〔事務委託〕
安藤 勇
(庶務)
(企画)
(資料)
(編集)
安藤萬寿男
井野口 孝
川越 淳二
見城 幸雄
沢井 耐三
津之地直一
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
大沢 耕一
黒柳 晴夫
鈴木 泰山
芳賀 陽
杉浦 兼次
藤田 佳久
中出 惇
渡辺 正
渡辺 和敏
山本 敦子
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市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
田崎 哲郎
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
久曽神 昇
後藤 和夫
千葉 徳爾
堀井令以知
山田 久次
